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LJRUXELLES LE 8.7 .81 REF r,l0 75709/i'lEC
llN0TE tiI0 C0r{(81) 276 AUX t}UREAIJX NATIOI,IAUX
CC AUX I'IETiBRES DU GROUPE ET A I'1I.1 LES ASSiSTAI'ITS DG I ET VIIi
I.lAI'IDAT
++++++
LA COIlIIISSION A EU Ui{ TOUR D HORIZOI'J SUR LE FOLLON UP DU iIAiiDAT
DU 5N t.iAI 1930 EI A PRIS CONI,IAISSATICE DES RESULTATS DE LA REUi,IION
DES REPRESENTAIITS PERTIAI.IENTS OUI Ot,IT EI.ITAI.4E UIlE PREI'IIEt?E LECTURE
DU 'RAPPCIRT
DU RAPPOiIT LE 7 JUILLET. LA COi.Ii,lISSiOI.I POURSUIVRA SA DISCUSSION




LA COfII.IISSION A ARRETE SES PROPOSITIONS EN f.IATIERE DE PROGRAT{I'18
DE RECHEFICHES ET D ENSEI6NEi,IEI,IT (1q82 - 1986) POUR LA COT4I.iUNAUTE
EUROPEENNE DE L ENERGIE ATOI'lIQUE DAiIS LE DOIlAINE DE LA FUSiOi'I
THERMONUCLEAIRE COI.ITROLEE (VOIR P 44 ET DEUX F ICHES DU ,3 JUILLET
A CE SUJET).
CONFERENCE DES I.IAIIONS UNIES SUR LES SOURCES D ENERGIES f,IOUVELLES
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++
ET REiJ0UVELASLES (NAIR0BI, A0UT 1931)
+++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++
LA COIIi,IISSIOt,I A APPROUVE UIIE COf,Ii'IUNICATIOIJ AYAI{T POUR OBJET OE
PROPOSER AU COI.ISEIL LES TJASES DE CE OUi POURRAIT ETfiE LA POSITIOi'I
DE LA COiItIUITAUTE LORS DE LA CONFEREi,ICE PRECITEE (VOIR A CE SUJET
trI0 (31) 272 SUR LA C0IIFERENCE DE PRESSE C0l.lJ0Ir'JTE DE t.lt'i IGLESIAS














































LA COf'lIIISSIOI.I A EXAf'IIIiE LE REGII,IE DES ECHAIIGES INTRA COI,lIIUIIAUTAIRES
DE VIATIDE OVINE. VOUS VOUS RAPPELEZ OUE LE RU RECLAf.IE UN AtJATTEf'lENT























PRIIIE SPECIALE A L ABATTAGE DOI,IT AEIIEFICIE!IT LES PRODUCTEURS
tlI0UES L0FIS DE L EXP0RTATI0N D AGIIEAUX VERS LES AUTRES ETATS
tJRES. LES DELE6ATIOI{S I}RITAIJNIOUE ET FRAIICAISE II AYANT PAS PU
















ttANIERE DE RES0UDRE CE PR0iILEI'tE, LE PI(ESIDEt.IT TH0RI'l AVAIT ANN0NC
AUE LA COi.IIIISSIOiI PREI'IDRAIT SES RESPONSAiJILITES ATIiI DE TROUVER
Ut!E SOLUTI( T.I. L,\ COTJII{ISSIOI,i A DONC ARRETE LES PROPOSITIOIIS OU EL
S0UHETTRA AU C0ilITE DE GESTI0r,l CE VETTDREDI, ET ELLE PRENDRA
SA DECISIOIT LORS DE SA PROCHAINE REUIIIOII.
IL S AGIT D Ui'IE IORi.IULE DE CO(.lPROIIIS EAUILIEREE OUI DEVRAIT
REPONDRE A LA FOIS AUX PREOCCUPATIOI.{S EXPRI14EES TANT PAR LA
FRANCE OUE LE R.U. ET PERiIETTRE DE CLOTURER CE DOSSIER
DELICAT. ,
LES I{ESUHES PROPOSEES SOIIT LES SUIVANTES :
I'IODIFICATIOII PEIiI'lANEI.ITE DU CALCUL DU PRIX DU i,IARCHE A PARTIR
DE LA CAT,IPAGNE 198?1A3.,
- EIT TANT OUE IIIESURE TRANSITOIRE : LII"lITEE AU 1ER AVRIL 19s2(FIl,l DE LA CATIPAGr{E DE C0r'Ii.IERCIALISATI0r'l Er.t C0URS), uil CERTAIN
AJUSTEIIEIiT DU CALCUL DU PRIX DU I.lARCHE EN VUE DE LA FIXATIOI,I
DE LA PRIf{E A L ABATTAGE .,
EGALEIIENT EN TAI'lT AUE T,lESURE TRAI',tSIT0IRE, VALABLE P0UR LA
PRESENTE CAf.TPAGNE, REVERSET.IET,tT S0US LA F0RitE DE SUpPLEMENT DE LA
PRIt4E A L AgATTAGE, VERS LA FIll DE L ANl.lEE, DU tl0HTAllT PERDU
SUR CETTE I'IEItE PT{II.IE AU TITRE DE L AUGI.lE!,ITATION,DU PRIX DE iIARCHE
SUPPLEi'IENT DI''lINUE PAR UI'I I{ONTAIIT CORRESPONDAI.IT A LA REDUCTIOII
DE LA PRITlE APPLICABLE A LA 0UALITE EXp0RTEE ESTIr'1EE .,
. f{ISE EII PLACE D UN DISPOSITIF DE SURVEILLAIiCE.
Ai4ITIES,
PAUL CERF
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